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ABSTRAK
Aceh dilanda musibah Tsunami pada tahun 2004, mulai melakukan pembangunan kembali dan bangkit dari keterpurukan terutama
dari segi pembangunan. Namun banyak terdapat bangunan bantuan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak layak
pakai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan yang selama ini
sudah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan apakah sudah terwakili dari semua golongan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak
optimalnya masyarakat dalam mengikuti psoses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method,
yaitu kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan di Kecamatan Lhoknga Kabapaten Aceh Besar, dengan melibatkan 4 (empat) desa
dan 95 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Instrumen penelitian adalah angket dan
lembar wawancara yang sudah diuji tingkat validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan
pembangunan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar belum terlaksana secara optimal, terdapat beberapa tahapan
perencanaan pembangunan di masing-masing desa dan musrenbang di kecamatan belum maksimal; partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan masih rendah, yaitu partisipatoris 58,95%, faktor penyebab tidak optimalnya masyarakat dalam
mengikuti proses perencanaan pembangunan yaitu faktor internal (tidak mau berkorban) dan eksternal (kurang transparan pelaku
pembangunan).
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